


























































































全国発売 １７ １７ ３４
地域限定 ２７ １ ２８
コンビニ限定 ２ ９ １１
土産店中心（箱・小袋入り） ６ ６


























































































２０１０年 ２０１５年 ２０１０年 ２０１５年
カルビー年間販売商品数 １１１ ２１３ １０ ３５
カルビーシェア ５８．０ ６３．９ ３８．３ ４１．０
売れ筋３商品シェア １９．３ １６．５ ３１．１ ２９．０
売れ筋３商品以外のシェア ３８．７ ４７．３ ７．２ １２．１



















































セブン＆アイ・ホールディングス ４ ７ ４

















八社会 ２ ２ １
















































ＰＢ：差別化のためのＰＢ 薄切り ―― 瀬戸内レモン味（小） ―― 山芳製菓
堅揚げ ―― 安曇野産わさび味（小）―― カルビー



































































２０１５年 ２０１６年 （うち新商品） ２０１７年 （うち新商品）
セブン－イレブン ２５ ２１ （９） ２３ （９）
ファミリーマート ６ ７ （２） ７ －











































証されている（Dhar and Hoch１９９７；Rubio and Yagüe２００９）。しかし，メーカーのＰＢ製造受
託を促す要因として，販売依存度は明らかにされていない。
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